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"]£?-ƒ 2-
saaiwaasPRa» au raaaiA (1998 - iswi 
Dw» ptm£ mm» «at da opeot «b uitvoering t*trwft gelijk «urn «Us voor» 
gaand«. Ef WKrémt oymlmw tmm typen g&astaatariaal «ftbruikt »1« knoll«» en 
kralm« Het aantal raaaen w«a gaiijk aa» dat va» d« voorgaand» gnaof • Van *tn 
1« 1957 * 1958 feofswaftt rm» (H.C.And«r#©n) was ßl«t valdo«Edo plant«»t«riaal 
auuweslft sodat dit ra» uitvioi, fâea sntar na (Margarsth) werd in de pro«f 
Qu—t 
'Dt 
SPw» 
IpftflflU1 fftWfi mMMm âU tn ä® proof ée«l$ 
m Bat Klur 0«l«r«rd doer 
1 Early Qummi wit «s Zn., naaldwijk 
2 ftfWf stora »1« P».w.Sefc»ff©ra ®r Zu#* Naaldwijk 
> Prior©«« wit Fa*ta.S©h«ff«r» «si 2r.# Naaldwijk 
4 Iftiit« Giant »it Fa.l,«Liovaart# Naaldwijk 
5 frira»« Iren« wit FA.L.LUvaart,, Na&MwiJk 
6 SÜX3W wit Proefstation Naaldwijk 
7 MKM* 3K«r wit M.C.ra» Staasraren, Aalswwr 
8 Snow White wit ?a.W.Schaff«r« «fi Zn.» Maa&AriJk 
9 White Karêosfflrï» wit Proefstation NuUMJk 
10 Caro Carle« pMil Proefstation Kaa&lwljk 
11 Buttercup geal O.e.van M«*uwt>A «a 2a* ataBateâ* 
12. King of the Yellow ©e*l psa• w»Schaff«r» «n Zn», WuuMsrtJk 
beul* 4*€r «••1 O.G.van M#®«**!» «a Zn»# H««ast«d« 
14 Glcrious Victory 0*C#y«m NiMViiMim «n Ziu« Mewwteâ« 
15 
14 SourmOr ©»*>1 M.C.ran Staav«r«Ti, Aalwwnr 
17 Gloria Mis M.C.ran Staaswiran, iïalwwr 
18 Golden Yello» 6««1 Fa. tf»Schaff «ra m Su«* Haaidwijk 
19 WL Dorado ge«l H.c.va» Staavwr«fk# Aal—««r 
20 Grmfaf 2m COmt« Proèfstation NaaMwlJk 
sa Prins«« MariJJw arm}* Proefstation üaaMwiJk 
m Or«»jtfB favourite orsttje M.U.vaiî 3tainr«r«n* A«l««eer 
23 Ap®tiWCNB6 Iii« G.C.van HMUHwa «a Za«, W«—tod« 
24 CUflMOC ».V.tfuimrii&of, mimttm 
S® Plak Slant lilapvoa« 6.0«va» Meeuwen en Zru* Heeestad» 
m »•»— lila-rooe ?a.».S«tttfr«rs «n Zn.# naaldwijk 
m Robia Hood rood M.C.v«n Staa*«ren, Aalammr 
ML M Klewr Geleverd door 
28 Topseere rood M.C.vaa 3t*aver< m» Aalssear 
29 Marion O.C,van ÎSeeuwea an Zn»» Meeswtede 
50 Saffier lllarfrlOTfr* Ö.C.van Meeuwen «i Zeh«* Ha«s»tede 
31 Blauwe Meeia» blauw a.c.van mwmm in 6*1# F LIFNWMW 
32 Blauwe visptl blau* G.C.van JIsmmmi as En** Heeastede 
33 Bljnarak doakerbla&a* M.C.v&n Sisaren m* ÀsJUmaar 
3* Margapeth paare H.Sotwhouwer an Hartiiîfi. 
lift aantal knollen (mat 6- <a#} bedroeg per ras 100 stuks» het aantel kralen 
(«•«& > op) 200 stuks« Van liet ras Karsaratfc was Olmt plantaateriaal ia de 
vara van I«ellén Mottig* Voorafgaand aan bat plantam aodeitfLng al tot plant» 
«a&eriaal «en t<-^r>erattturt»haMeU  ^ bestaande uit ij wekeß 30°C g#volpä door 
2 wekan 13®C. De basisbehsnâallRg ward uH@ev©erd in een bewaareel van de ©reef*» 
tinveiling ta Poeldijk, da n^handaUrc vond plaats «i> iset Labora&ariua voor 
de Bloatfbollenteelt t« hism* Do knollen werde?» op 3 sei*tssl>er 1258 uitgeplast» 
do kralen op a mptmäxsr 195ß. Het ultplsnten vcmd pla&ta to ««a druiveasarre ©p 
äst Proefstation (kaa 13). im foedlareeöt«? beörcee 1 », 4« re^lafStaad 10 oa. 
IHa' regal wcrder reap, 10 knallen en SO kralen geplant, IM piarïfcdi&pt© bedrog 
ea. 3 cn* De bedien werden im het ttitj>lanteri iw?t eer. d«a» laag turfaolm afga» 
aekt« De »roef vanrd uitgwoei'd in enkelvoud. 
Methode vaa» orejaraoek« 
Tijdens de teelt wart ©er. *antal waarr«aai»>g6n verrlefti. Oese hadden betrekking 
op de tsMpera&uur van lueht «w grörad» île opkonut* hat be«in» verloop en einde 
van da oo£ii| äs blaft» en »t®«gell©©gt«» iiet santal sijatersgals en liet asfttal 
tela win aan hmtê* m sijstenfels* De in hst jroefacha»a v#or^ma«m weglasen 
va» Dat jOsatrat^la&l voor an m da taalt warden wel uitgevoerd naar helaas op 
zodanig* wijs® dat de verkregen gegevens niet voor verwerking in aaraserkiag 
kmmtœ, 
yrfrpwr.mif imc« 
0« proef verliep mar nm, Tweemal per da« ward da taaparatuur van lualit «m 
grond gemeten. ö» verkregen gegevens si Ja per éeaaâa gaaaddsld op bijlage i w» 
seid« Ovar da gehale teeltperiode &mmm waren da gawiddelde taagwraturen va» 
lvtoht an grond als volgtt 
gnu, (g4l ffi), wast j&aäa» 
1%,2 J$,(i (5 se«¥t» 1958) 5»0 (div^daita in Jan» «n Äul959) 
- 3 « 
12#5 25»0 (j> mpt^Soii) 6,0 <3 «o 4 feb.1959) 
Dm» g®«ldd«Idie tewpöraturen kunnen als eunatig werden Weebouwâ. Alleen 1 
tel bc$ln «a «an h»t «lüfte van 4t teelt «li» de teMperat*®*«« van lucht «si 
feftSWÈL 
De tasspreklne van de reatiltat#« is g»t>a»e«rtf op «en enkele reeks oijfers. De 
bij ä* knollen en ftral*r. verkregen resultaten warüen per type plarrtattteria&l 
«part behandeld. t-venala bij â* over Iß« iVeslaproevwn worden die veraeMlleode 
onderdelen v*.< àe pree* i» ©es vaste volgorde besproken. €»k MJ dese sortt«» 
«wttsproef worden de rateaen per o&äerOeel ia «ärte froepen verdeeld. Groep A 
««rät daarbij als tot günstigst* %emp C als bet ongunstigst 
JÜJS&ieSJÏi* 
\antal <äÄ®«n tussen a« plantdatun en dati» van 1Q£ opkcawt. 
1 
8.0 » n.S 
6» Sm* 
11. Buttercup 
14. Clor .Victory 
22« Crange Favourite 
3*. 
10 1. Early .«.ueen 1* 
9 2. Snow St«« 15 
10 3# Priarrosa 14 
11 3* Prinses Ire»© 14 
3 ?• White Swan 1% 
S.Saow White 13 
9* White Kadcmna 12 
19« Car« Carlee 14 
13. King o/t MX*f 12 
13* Louis d*0r 14 
16» Souvenir 13 
1?« Gloria sais 13 
18, telden yellow 14 
20« Oranje Zern 13 
SI* Pr .Marijke 14 
S3* Apotheose 14 
24, alm 13 
25. Pink Giant 1* 
30. Saffier 13 
3lê Blauwe Meeuw 13 
£ 
13.3 * 18.0 
4, White Oiant 
19« £1 Dorado 
Sé. **»* T*a 
2?« Bofcin Hood 
23. Topseore 
29« Hsrion 
17 
17 
li 
17 
17 
16 
8*0 * ~ *g,a IP,} - ^ 8,0 
J2.Blame tfiapel 14 
33*Biamrek 
Aantal dagen tussen de plantdatum en datua van 9CJÉ opkomt. 
i I £ 
24,? > 34,7 }4f8 - 44,0 
1 «Early Queen 23 2 »Snow Stör» 30 3.Priarose 38 
6.Snow Queen 20 4.White Oiant 2® 5.Pr.Irene 
7.White Swan 22 8.Snow Whit« 26 21.Pr.Marijke 44 
9 .White Madonna 22 lO.Caro Carlee 31 23.Apotheose 39 
11 .Buttercup 21 1J.Louis d'Or 26 25.Pink Giant 37 
12.King o/t Yellow 22 17.01oria Soils 25 26.Sniles 44 
l .^öler.Victory 18 lS.Golden Yellow 38 28 .Topeeope 44 
l6.Souvenir 24 19,11 Dorado 32 32 .Blauwe Wiapel 40 
SO.QranJe 2cm 23 24.Climx 31 33,Bismarck 44 
22.Orange Favourite 19 27«Robin Hood 33 
34,jt*r&areth 14 29 .Marion 32 
30.S«ffi«p 31 
31 .Blauwe Meeuw 34 
Boewel de opkomt bij dese {roof vrij gunstig verliep *ijn naast de gegevens 
die betrekking hebben op 90* opkomt ook die welke betrekking hebben op 100 
opkosst opgeacaen, dit ta op dit punt vergelijking mt voorgaande sortimerrta-
prceven mogelijk te oaken. 
Bet aantal dagen tussen plantdatuR en datta» van 1QJ* opkomt variÄtrde van 
8 tot 18. Bij 5 ramen verliep het begin van de opkomt snel» bij 22. rassen 
mtig «nel en bij 6 rassen langtest». Het aantal dagen tussen plaotdaft» en 
dat*» van 900 opkomt wütende van 16 tot 44. Bij U rassen verliep de op­
komt snel« bij 13 rassen mtig «iel en bij 9 rassen l&nga&am. Bij vergelijking 
van de in beide tabellen vermelde gegevens blijkt dat bet opkoastpatroen sioh 
in de loop van enkele weken aansienlijk beeft gewij«i#3. 
• 5 • 
Lengt« ran <t« bla doren is. mu 
â & 
m*é • m A 
t »i&it# an«» 70 l.Early <&»«& 58 
ïtiULw m 2*Snow Mom 5© 
19.0 Dorado m 5#l*i»»«alrene % 
2Q»Gran> 2«» 73 6*3»aw Queen 59 
».frjlarijlc« m &,Snsm White *3 
28*GX*aRSA JAWNÏWi *• 7© f »Uteit* Mwâœm 
J^JttsusdiNrtife m 11 .Buttercup to 
o/t Yellew % 
15.l*«i» 4*cr % 
l4.01«-.Vict©ry 9ft 
SSeSWBWWädbr S3 
17 ifliffli f 5* 
22«;o>otbeoae 54 
24.CXiaax 5* 
25.PiRk Öiaßt «9 
a6»aaue* 53 
2?«Robin Hocxî 51 
29»Marion €0 
JQ.Saffier 5* 
31 >n) war» piffotm 57 
y >01 nnwffi VImiwX 4ê 
53»Bia®areit 51 
4.Whit« Giant 
10«Caro Carl«« 
59 
3® 
*7 
D« van de bl«i«r*n varifteró® 
é» biadlAngU «root« vaa là vm*m 
»I« ira** 80,0 tot 52*0 «•• Va» 7 ntawm vas 
•B VâB 4 S^UMMRR Jclftin. 
7.Wtite Swan as 4*«âsit« Giant 6* Uiarlar OM»» 56 
77 $«lr*Zr«E» 68 3 »Snow Stom *5 
l .^Olar.Victory @6 6*$mm Qmm S J.PriarO*» 55 
20.0r*nje Zo» 83 9*MÉIt MuâOfâBA 7* lO.Caro Carl#» %? 
21,1* «Marijke & 11.Buttercup 6% 2?.Robin Booä 5© 
m*nak Giant 79 12*Xiag o/t Y«Uw 16 
JO.Saffier @0 13«lx»uia d#Cr 75 
31.Blauwe Meeuw 77 iL^wSeiÄNtotis* 7© 
52.Blauwe Wimpel 76 17»Gloria Selia n 
54^arsar«th 77 10»Gold»n Yellow 75 
W*& Dorado 75 
22,Granga ïfcmrtta 75 
23,Apoth«Oa« 71 
a4,ciu»uc 72 
H.ma— 71 
t8«ïte^ccr% . 0 
29,M*rlon 7Ä 
33*Bi«aarel( 72 
Ook da langt* *aa da blCMMWtonctls vartooate aast atarka irartafcia id* van 8é»0 iet 
*5#0 «. Tiau iran da raaaan Hhümi langt atengala, 16 raaaaa awtig lac#» «n § 
raaaea feaAdaa kcnrta Hi «auntyyflyla, gjp setoe* verbamd 
blad» an atancallangta «Élw «tinder duidelijk dan bij da voortpuünd» proef hat 
g*val t«as» 
Da bloaltrljaon war das «Et««« tat «eaxmaar da aar sta 1) >|nmm 1 van da soganaande ka* sieh 
S&ofxmei Ml« Op al k« oogate Latua ward par ra» hat i&ÄIttHl 1 saoegate bloalwljsan 
genotaard. Hiarult ward de geaalddelde aegstdi K&MI and* BVanala bij da ovariga 
fraaia$ro«v»n inwit «n da e«i •at® oogatdatm mt 4a 4 Wtldd aida OQSBtdatu» aaz*a&a*a& 
Iii bat aantal dage m vanaf fiat rnsmmt waarop I bat e raa hags» ta- bloeien. 
Baal» va» de oo*at (Ol 26 fato.1959}. 
â I a 
MJJM tèÂs 1Ott 
1 »larly $uMm © SéSnotf 3tom 9 4. White Olant 13 
^•Miita Mttlcßna 5 ' J.Priaroaa 9 7*Whlt« Swa» 20 
ll.Buttarcup 1 5,ftp.&«a 9 19*11 Dorado 15 
13.Louis d*0r 5 é*8Btni Quean 11 34j4ar*arath 9S 
27 «Höfel** Baad 5 f 
28.Topaasr« 5 lO.Car© Carla« 9 
12 «Klas «*/t ïaUaur 9 
l4,alor.Victory 
lé»5ö4JV8Rir 
11 
« 
17.01erU Sella 
f 
9 
yellow 7 
2Q«0ranJa Zon 11 
ai.Pr .Marijk« U 
2B2.Grain«e faraur Mfca 9 
23«Apothaoaa 9 
24»£Unax 7 
m y m 
I 
• *««<? 
25*?iX3k OiMt U 
9 
39«Mart<m 11 
JO^SÄffier 13 
& «Blauw* Mt« U 
yiDlmwi vlfl^dl U 
53«Steartlc 11 
1 (J$ ytfTSfllhl lltwlt V tsuim H*t niT.1in>1.w iNHretiMJl 
de oeget betwrft 85 âa&txu V«ß 6 
pxtwn Mtig 
l.Earlgr «&M«a 
9.w&ite Madan&fl 
10.Caro Curl«» 
13»L«iU d*Cr 
iAT(»a1i<iw» y*Hon 
C7«MMli 
a 2 .Snow stars 8 
5 3*fr«Ira»s 10 
6 6*8M» çgmm 10 
0 a 
3 la.King a/t Yellow T 
3 U.Qlar.Viotory 8 
5 l6.Souvenir s 
lT.ölori» Soll» 9 
20.0r«E> Z«* 9 
Zl.PrJîarija» 10 
22.0racge Mmrit« ? 
23.*poth»o«a 9 
2%«Cliaax t 
annule oia«t 10 
SNBeSUâJUMI 9 
^•fopMiec« • U 
JO.SaffUr 12 
31.Blat»« H««« U 
ViMwitt Wlapsl 10 
33.Bia«arck 12 
1 *"fc«w4}HI ttlIM feuaMA ] Hat warMtoU la «m 
Zmn rassen bl©«ld«n wœg, twiotlc «at** woas •» 
£ 
1*1 JStiJji 
wat het 
oogst vrosc* van 2$ 
4 raSBer wl4 laat toi laat* 
(Oi % Mart 1999) 
£ 
Mit, rnftfllf 
3.« 
*.W*tt» Oiant 
7*Whit« Swan 
19»£1 Dorado 
29«M«ri<m 
1* 
13 
IT 
13 
13 
20 
—KÙ»aal Ä0 âat*&* 
laat« 
• 8 * 
QâiitÉfii1 in rtmrtn 
à 1 £ 
10.1 » 16*5 16.6 * 22*0 
9mm € 2 .Snot* SUra ié 1, Karly QHMR 22 
XÊ+msm Vt *wi«* 9 4,w&it© ai«* U J.Prlarose 17 
134*»i* <t*Or 10 16 l6.S©uvanir 18 
19.H B«r*i© 10 6.SSS» $&»•» 14 24.cilnax 18 
SStdmmtß Wmmartt» 9 8«8DW töhit« 13 27.Hei>lit Hood 17 
*4jur**r«th 3 9.rfhli« Madonna 13 28.Tepao«r« 20 
lÔ.Caro Caria* 11 
u*Hivtvr(tiii) 14 
l4»öler.?iot«ry 1* 
ITaftfctrt* Soli« 16 
l8,0olden Yello« *3 
SO.Or&nJe Zoo U 
21.Pr Marijk® 1* 
*5,Ap«tha«i» 16 
m*mk oiMü 1% 
26.3atl«8 16 
29*K&rion 14 
30Jä«ffler *3 
31 «Mauw» Knw 14 
32#Blau*« Wlapal 15 
33.Bia«arck 14 
IM oogafcSuur vari&r de «m 3 t»fc SS dagen. tm é$ 33 rar» sen bêOékm 6 rmmm «an 
#»«r kept# oofifftäma*. 21 râflM& <Nm flw&Jjl korte i nur e n 6 wmmm #•» 1< mi» 
66®FfcÄMWe 
m sJJrtwaael». 
jUygliX ftjrttfntlt 
i 1 £ 
JUJLs«&fté 
1.Early QiMNm t,® ^râ^Ma f înfîimn 2*4 W Bi»laMk#u>A 1#6 
2.3now 8tam M ?«W3dltO SSW» 2*5 4.#iilta Giant 1*6 
9«WMt© H*Smm& 2*6 13.Lou1b d*Cr 8.5 5.Primae« lr«ri« 1*1 
lû.Caro Cari«« 2*6 lé.Sowtnlr M 8.3now Mbit« 1*9 
% % tftfcj. aâiA j>IMi,Jt>M«k JU«^ l||i9t^ l2{) 2*3 17.01.eriA Solls 2,0 12.Klng o/t HUw 1*9 
lA.Clor.Vlctory 2#9 l8.0öld*n Yallo* 2*3 19*Si 0er*i© 1*7 
20»cranje Zm 2*0 23»AS«*l»0«e 2,5 22»Drang« JPMHNrât# 1*8 
21.Pr*fc*ri4k# 2*9 34»Cliaax 2*5 
25*P*nfc Oiant 2*7 26^milea 2*2 
A 1 £ 
lia ,* ,*#« 
>0.S4ffior 2,7 27.R«^ia Hood 8.5 
31.B1«mw# Meeuw 2.8 Zä.Toptoar» 2.1 
.Blauwe tfi*pel 2i6 29 »Mario» 2,4 
33«£iaMr«k 2.7 34.Margar«th 2.0 
»»% aantal xijatengcls Tiri #wnd« va© 2,9 tot 1.1« Va» 13 raaaen was hat aantal 
sljstangala groot« van 13 r aaaea wtlg «ei van 7 X*' BMNH  ^ laag» 
AHMLl&sinjflR. iisjteEi «t»Ott»l« 
A 1 £ 
U.O « 9.2 2«! s,2£ M r 5i,* 
9.Whit# Madonna 9.9 2.Snow Star« 7,6 1. Early Qww 6,8 
20.Oranje Zon 11.0 3.Prlaroac i*f 4.Wbita OlMt 5.6 
21.Pr «Marijke 11.0 7.* 5.lr«£rtM 6.5 
2 ,^rink Slant 10,5 7.«#hite Swan t.7 8*Smw «hite 6,8 
27«Robin Hood 10# 5 lO.Caro Carlo* @.5 12«King c/t Yellow 6.1 
30.3affl«r 9.7 U .Buttercup 8*6 17.Gloria Solls 6.7 
13.î*»la d'or 7.8 19*81 Dorado 5.4 
l4.Glor.Viot<3ry 8*8 
l6,&emmlr 8.4 
l8»0old«n Yellow 7.8 
22«üra*jge Favourite 7.7 
23«Apotheoae 8.7 
24«di*ax 7.9 
26»Satiles 8.5 
28.Top«cor« 7.* 
29 «Marion 8,7 
31 »ftTW'Ufff Hoflw 7.6 
12.nl «M tfiapel 8.5 
33«Bia»ar<sk 8.9 
34<jfargar«th 8,8 
Wat bet WK*tal bloeaen «in é# hoofdatoog»! b«treft IwMwn tuaaen âm rassen 
«ienlijk« yeraohillen voor« Ut .-UI variSarde al* va» 11,0 tot 5»%. Zm 
baMea #aa groet aantal blo««*» per kaai» 2d rttamm wn »«tic «root aantal •» 
? ruMfi «m kl&ia aantal blo—an, 
A Aantal 1 
9.wwt« 
ao.OracJ© Zon 
21«Pr .Marijke 
jutit s MawM 
"to.cr"" 
6,6 3.ITÎM1NM» 
7.3 6.S»o« Que»» 
7.8 7.whita Swan 
JBBDLJÉt ilifeiNnl 
5*@ 1.Early <®*wm 
$#t 2.Sno* Stam 
5,6 4,white Giant 
5.5 
4,0 
5,« 
• 10 
«i & £ 
T«ë • 6*1 **5 ,-,2M 
^ïnfc ä 'MynwAtlhsÉKdiktfitfik ®l^p ® «Tfepw '^®wWP'liP(P® 6.2 lO.Cöro CjkpI«« 5.7 5.Pr.Ir«ne 5.5 
25.Fink Staut 6*5 llJ5utt#rcuj> 5.5 'étSnmr Whit* 5.9 
27.fiobin Hood 7.5 14 «Glorious Victory 5,5 12.King o/t ¥*llo* 5.6 
3ô.3sffi«r ^fVVtarWk • 6,6 lé#S6W®nir 5.0 13.Louis d*€r *»5 
t#«OUasx 
26.3*12J*8 
5.5 
5#* 
l?.0loria ftrtlt 
1 Yiiiew 
5*5 
5#f 
2Ö.T©i>*oore 5.1 lt»a Dorado 5.3 
29 .Marion 5*7 S2.Cr«j^p» Farourit« M 
51»ülaiiw<? fitiUM 5.5 
52 .Blauw® Wifflfjol 5*6 
55*MaMB*k 
34^ur«arrtft 
%ê 
%9 
Hort aantal tela pro» aan 4» *ijat«n«ela vari»Wrd« «rnscns sterk nX. vm 7.® 
5*5 l«w ta* BIJ 7 ra*a*a was hot aantal blcwawn wij groot, b$4 15 rasswa 
en bij U rtmm klaio. 
Orersicht 
mœsmla bij d* voorgaand« a«srti»ttRt»pro«ven «tja de ramam «ka vi«rt*l 
net «DEMP vergeleken. Warmew «en ras op «ea feftfwiiM puwt gun*tl«er, gelijk am 
ot ongunstiger werd gwwaardaar* dan h«t bsrsltftai ««»iddeltie dan wordt dit te d* 
betreffend» kolen «at r®ag, é$ l*tt«r a# B of C aangsgiwsiu üHk im de laatst« 
kola« ronseld« waardarlxsg»® 1 jf®r Issum tot stand «oor mm àm ImtXsm in d® 
volgcMPö« esn waards van reap. 3, 2 «af 1 punt to® it ftaoasß «n d«e eljf«a*s t» 
II—gnu 
CbJ. Kaa G«aid-
ds (Solde 
Aantal WMT» 
de 
hoofé-
1. Sarly C A â C 8 
2. Snow stom c B Â » 8 
5* Prl*rs>M» c C C B S 
*. Whits Qia&t c c C 5 
5. PTiJBSSS XTSMt 0 s c C 6 
6* Sas* s 3 B Ö a 
7# Whits Swan & C B B s 
Ö. Som Whlt« 4 » C C 7 
9. White Hadonaa D Ä à A u 
10. ©**r» g&rlse C A â B 9 
U. ftifelwrap B A k B 10 
• Il » 
Cbj* Eft« lmtgfe» Qenid* Anstel Aantal W«#*» 
vm d« d«lcl« sijs*©»- blo«e&n 4*ring 
blom» oog»fc- fei« «et» «• 
»t«s®»l üAtun )h^> 
«fe«f$»l 
12« Klag of tb» Yellow B B G G 6 
13. toni* d'cr B B C B 
14. Glorieus Victory A B A S 10 
15* 
l6# Sswretilr B B 3 B 8 
IT. Gloria Soll« a B B C 7 
18. G*Wm Yallow B *4 B G 6 
19* Kl Dorado a C G G 5 
20. Oranje Zm A B A A M 
21« frimm mpt$s» A B h à 11 
22» Graat® Pcvourit* M B G G 6 
2% Apotiwo»# B B M à 9 
d*. n im B B B B a 
«3* Pink Slaafc A B A A M 
26« **•* !*<> & & & a 3 
27* fteteln üood C A B Â 9 
20* Top»eore B B B B 8 
29. Harles 1 € B B ? 
>0» ê&ftUr À B A À 11 
51« Blauw» m*m A 1 A B 10 
3«# Slmvm Wlapol â S A B 10 
33» 3 B à B 9 
34, NT|T<11l Â C B B @ 
II» Kral<m« 
Aonfcftl 4^p» tttiRMfö 4* pla»fei*fc*» «» dato» vaa IQ# os&QMftt* 
» 12 -
1 £ £ 
*yt,î 16.1 - mA M, rJAi$ 
i* £wîy Qum» 15 4«uhit* aiwit iT 26» SmOm 24 
2»Bno* Stom 16 17 87 4MMa Send 22 
J.PrJjairoa« 16 &,&MM mit® 17 ië.Topfteer» .10 
6»Sma» hsmkbi 1* 1Ô.Cnr» Carii» li 31»B1ÄUW® MMFUV 
7*UMtt Swata M l.;..Lûuie d*Cr 17 
9.Wbit« MManoa 15 l^«ölv>'*.'-*.w^wi vis%fflpjr 17 
U^Buttercuf- 1% 1$«J&1 Dorade 17 
lâeXlBg c/t Yellow 15 2$.üra»J« <&«* 18 
I6i8<wfiti1f te SOLmPeismtrn Marijk» 17 
17»ölüri* Sou» M - ÄYSßlOiMlöÄ* 19 
l£UaoM«ts Y«11ow 15 t5*ttab Oinat 
«W#v£wpft fiVWIli 1# 29«M«rion 10 
34«cilaax 16 yt itll im Wlmptl li 
5d»$atfl«r 15 19 
âmtml 4*tm tmmm plttßfe 
S 1 ! i 3 
â 
Kkân&JÉiS. 
1 
26*3 55*0 
£ 
I tlKTlf QMNN» 27 50 23.ÂP«th»o«e 41 
2*8now m&m 26 ^Mt# % a5.f»iok OUnt 59 
3*FrlanM l |^p- W * ** "W^^P WBP^F £4 9.î«8ilt« HwtooM I* t$«*tlcs 41 
4*Whit« Ùlmxt sa XO.Caro Carie* 55. 2?.Bofein Hood 4} 
6<BlWW QtMMKB S5 i'* jif#w û Qt* 51 >1 .Blauste Meeuw 40 
T.Khit* Swan 88 l .^ölsrioua Victory 55 
U .Buttercup 25 3t6» jHWHffffltF 5@ 
12.Xbtg Vt Y«llfl« a* I9*n m?aâ® 52 
1?.Gloria Soll« 24 tOcOr«*}« 2on 5© 
l8.ö©ló*n Yellow 84 21.Pr «Mari jk© 55 
ttwCrangi F«*ourit« m 24.£U«sx 5© 
26»Toj>aeore 55 
2$*KfiX»ioa 5© 
5â*sam«r «9 
$2«Bl«um tft«p*l 55 
w» ma nnia> n mu iftfri //»tW awahrCK 5* 
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m If de mêm als bij de tooU*a wordt ook fey ét kralen so#«l bet aajntal 
4a®e« taaaes plantdatua «m dsts» vas ICH opkosst als dat tu»»«» planttl&tun en 
dst-J* v«rt 9QÄ opkcewt v«r»eid. 1st aantal dage® tuaoen plantdatua on statu« van 
10$ epfcoaat variÄsrd« vm l^»a t«t 24,0« BiJ 14 raasam verliep h»t begin *m 4« 
snel, MJ 11 *wwm aati« «»»1 «o fcij * raiM langoaaa* »9% aaafcal 
-ümm® plantriat«« ©a datuo taii 9G  ^ vaariRawU» aamienltjk m* var* 
23,0 tot %5,0» Bij 11 rmm:. vmfltiag de opkoaart snel* bij 1$ mumm nötig snel 
m MJ 5 rMMEi langsaaa. Maar dim bij âe knollen i»t geval «as vertoont He* 
tMttUJk sfes^lel be«Id. 
wumMa «ttstensela» 
Y<ya <1# bla Äewst In en» 
i I £ 
70,0 » 58.0 au ,-„ nœ 47.2 » 38.0 
?.«*4ta SKS@ m 1.Early «iueon 5© 3.Priar®«e 58 
iSeüolidtoii Yetllotf m a«sncw Straw 48 10*090 Carle« 
19.S1 Deraö« m öiaat !ü sS.Topscor« 46 
20.0rai\1e Z«ß m 5#fr»l*ei*e *® 
21, *r «Marl#» m (Eiflfrywf Queen 55 
8S*C$P$$S^9 FWiHSWi te 70 8.3aaw White % 
S#Wtiite Madonna «a 
11 «Butterais» §* 
i£4Qb* c/t Yellow *3 
iî.L*a« ifor 51 
l%#Glcri©ya Victors r 56 
l£#Seuv»nir 5© 
17*Sloria Soli« 48 
$i$)0 /<$>e%iieese 2» 
24#Cli*ax 50 
tSfeJttBfc Giant % 
Ift-nitff r> **— -» 
*@ 
jC$ iiïiAWII'M* SPPiw 
t9*Harion S* 
?o«s«m«p m 
m fteetar 50 
22»Bl«y*e 50 
35Ä*»®*; 5* 
De bljtjâXttn^tft va*" ifterâ* «t •rli ni* vais 70,0 te* & 3 M «  *• 2a* S*a*s*fi hitSden een 
grot# bli*Uen«te, 25 **•*> «** 5 *tt agMHn «mi w>t»<iMM> ImmA*. 
Ijtm&é 9m de blomt it®ng*&; la te m • 
à I £ 
?4«o i er*i 5&5 * 4&«Q 
TtWhlt* 9mb n *.Whit© Giafît 80 JUEMrity 5$ 
8.3now tóhita 7* 6*SOOIf 64 jttAnw Stm % 
ff >Witt> UÄSsbisä m li.Bxîtt«mâp âB 3#Ä*l)MPO®l 90 
}$*&&&* ê*er 70 l6.gammir 60 5«fr*Snmi * 
l .^Olsrioutt Victory to 17«Clorla Solia 66 lö.Caro Cari»« 50 
19»3& # iB.Ôolôen Yellow 66 12.King ©/t t»Um 55 
2ô.fârar.>3 2«® 7% ej.^ tlieoe« 63 
2i.Pr^ÎArijko ?* S&JMUUhi 0 
22,0rane© f&wswrite a m*»Mn ilood 58 
2*.CU»ax a 2ii«T©eaoare 0 
85#Fißk Giant m eSljMMTOk 66 
70 
5ö.S*ffiar n 
31 iniiKtiSüfff Miiuw n 
3@*S3iÄöto WiMptl 75 
tirât St®E®tiUUiB9g  ^» fesrd® mmUmït$k ni« van ?M tot 41,0 «m» Vsm 15 
f&sstësö wa® äc &t$u£i tl&aag be groet, van U raw»» aatts «n van 6 rmmm gfftSsi «• 
21« HB&MP kftoUen. !
 3 ? I (0« a i «wrt 19S§). À H £ 
QtSL£L*2s*è. f,9 - W.T M,S * 14,0 
1« äcrly sauwwm 6 6«Snow (^wtiv 7 J.PriMro#© U 
2*Sxim Stam 3 12.Kiag o/t ¥«Uw 7 4.Whit# Giant 11 
%m.U Madam» 5 l6»Souvenir 7 5«Bp.ïrea® 11 
ll.ïfetttercup X 17.Cl«a»la soils 9 7.Whit» S»«a 14 
13.1***i# ù*Qr 5 22 .Orange Favourite 7 ß.Snow ».lilt«' u 
iS.SoJUiea Yellow 5 Zï.^ yothQvav 7 lö.Card Carle« 1© 
26»3t*ll*s 5 2 .^ClioaJt 7 l4.Ci«riowi Vietarjr u 
I9«fcl Dorado 14 
SO.ûraaJe Son 14 
suiVdMrUk» XL 
25.PlnJt OLant 11 
a7*nobîn m&â U 
28*f«ç«eer# 14 
29.Marion 11 
50#Saffl«p 14 
JÎ >m miWi NNW 1* 
3? iTH rw Wlmp»! 14 
53*31awsrefc 14 
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Het rereehil turnen de riuwcn bedroeg «at tset begin f» «I« oogat betreft oawti-
mml 44 daff&n. BIJ ? r&aam begon ée oogst vree«» Mj ? raswm matig vroeg en 
toi4 1§ nmn wij leet. 
smarta» BMrta«t«i «x a m«r» 1959) 
» & £ 
0.0 * 7«6 
1 .Berlar Queen 0 2»Sïi0w Stam 6 j.Prierose 1% 
11.Buttercup 5 4#Whit» Glant 12 7«'*!iite Swaa 16 
13.Loui# ;,'or 7 %Pr.Irene U lQ.Car© curie® 14 
ét8xysm Qamm 10 19.Ë1 Derede 16 
$*0smi yMte 9 2O.0rea,Je Sec 1* 
% mé.te Madonna 9 26*â»ilee 17 
12 «King o/t tellew 11 28«T©s*e©ore 14 
1*.Glorious Vftota? Ii 32«Blauw» Wiftpel 14 
l6«3«**enir 6 35»Bi»arck 14 
17»Gloria Soli« n 
lS.Qclden Yellow 8 
21»IV«flariJJse 15 
22 «orange FaeroMpite 9 
^•ipetbeeov 13 
24.cil®ass 11 
aient 11 
27 »liebln Wood 12 
f ,^Üarlo« 10 
30*äeffier 15 
31«ELau»i» Meeuw 13 
Bet verschil ia geoiiMeläe oogotdatun turnen ée rmmm bedroeg tiayleBml 17 â&jgm, 
Wtm raea«n bloeiden vroeg« 20 rmami aotlg vroeg «6 9 raeee» laat. 
À 1 £ 
?,0 » 10« 6 AM - tftf i5*K «• a»«o 
%¥r*Ir«m 10 J.ï^iapoee 13 l*j£erly «dtee» 22 
7»W&ite &ie& 10 Slant 11 2.Snow Star« 17 
19*31 Dorado 10 6#Snow quoeit 15 9«Mhite ^h^-«*wh> 17 
ÜO.OraöJ« Zes i S.Saoltißiite 13 l%Louia d'ûr 16 
28«Topaeor« i iö.Caro Carle« 13 26»âeilft® 19 
JO.SafficT S 11 .öftere up 13 
51«Blauwe Meetsr 7 lft*JCU« o/t Yellow 15 
22«Blauw« Wi*f»ei 8 14 .Glorious TTietery 
lé«$ouweDir 
11 
14 
m If m 
à 
T|Q, -, 10.7 * 15*7 
17«Glflrla Sölls 15 
l8«<Jeldon Yellow IS 
£1. Pr .Mari ,5k® 15 
22 «Oronge Fseirowrlt# 14 
15 
24»C&i»sx 13 
25.Mnlt Giant 11 
27 «Bebte Hood 11 
29«Harton 11 
£ 
Vit* - ?gj<> 
De dmt vm 4* oog»t varlltel® vm 7,0 tot 22,0 dagem« Van 9 raaa®n 
oogatdmsr kort, va® 18 raawm statig fcort on vsti S ra#aea vrlj lang* 
Aantal sijatetigela* 
à 1 • 
M r, M 
2»S»ow Stemi 2,2 1 «early ^ueen 1.3 
9.WMt© Madonna 1,8 4,walte Qiant 1,2 
IQ.Csro Carl«« 2*0 £. ff »Ii Jin ir •' r»m tu 1.3 
15*ioul« ö'or 1*9 7.«Mt« 9MMI 1.7 
A4,Glorious victory 1,3 8«S«0W »Mt« 1,0 
20.0ï\an> 2«» 1.9 H«Bwttem«f» 1,6 
21Pr Marijk» 2,2 12,Kit* o/t INUom 1.1 
24. Cl law« 1.9 l6«£ouv»nir 1.7 
29^(arion a,o 17 «Gloria Solls 1.2 
Jl .Blau*« MetHÄ 1.9 14>,öoM®n Y«llow 1,4 
22.orange FSKVourlt# 1.0 
t .^Apotfaeoa» 1.7 
2$.Fink Giant 1,6 
S*6*3»il®» 1,0 
27»Hoîsin Baoâ 1,7 
26,T®paoare 1.3 
3Q*&*£,flar 1.* 
32».,Lüäm Wi«p»l 1,1 
JS^iœaarek 1,6 
S 
y, r. ftrt 
J.Prlwross 
19«£l Dorado 
0,6 
0,1 
0,8 
M*t «wftal sijeteoeela varl®srd® st&rk ni. van 2,2 tot 0,1. Bij 10 
het moui siJstennis groot, bij 19 ramm, mtIg m bij 3 raaaao 
was 
tot 
-1?  
âœfcal bloe«en aan de hOOfd0t®3R«tïi* 
r* 
Mn- Tl4. JélrM &*.,-• A* 
9*WMt# ttodeima 8*4 _v«en 6,0 
il »Butfceï-öup ?,% 2 ».«??*>* Stom 7,1 Äit® 
2®,era*y# Zon 0,% j.friar©#« 6,1 12. King oft t®iXm 
Si.Fr^SôriJkâ 9,2 •V4hit* Oiant 5*7 l8.ßaitàma. Vtl le» 
25»Piak Cl ant 7,4 0« -^IXVk. *:. v,^ V.i» 6,3 19.2Ü Dorado 
Êè*â®il'S 7,4 ritShl%» swaii 7,2 
30,öaf?ier 7,5 10*3«<a Cmlm 6,6 
»•SiMuruk 7,7 15 «feula 4*Or %9 
l4»ölöri«j«s Victory 7,0 
l6*üi:ösïWïïi,r 6,2 
17.Gloria Soiis 5,6 
Ä.uras®» Favourite 6,3 
S.Jt^potheo»» 7,4 
24#UlUJlaX 6,1 
2?,iiÄts Hcwi 7,5 
Sô.Toi-fSeors 6,4 
S9«Nai*lan 7,3 
31 ."ülaawe Meew 6,8 
32#Blauae W lapel 7,0 
**5 
5,2 
3,0 
5,4 
5.9 
Hst aantal bloeaen aan J© hoof .isterjgsi yarlKwä« vm %2 tot 5,9 stuks» Aebt 
TfiMMfàB i:*saAien Mm araet a&nt&l blocMn bw kaa. 1Q &&ti aatlf groat mnt<l 
en 5 raw Mm gering «*«&*1* 
à È £ 
itk:.M v M • M 
7» tt&it« Swan 5,1 2,ßaw* Stom 4,3 l.&arly v»„ue«ß 2,8 
9#Ältffi Madonna 5,4 6»SJWW ;.«uMii 4,1 jUJhrlaraw 3,2 
20.0r«Uä,}ö toi 5,5 10,Caro Carle« 4#2 4.>ihlt® Slant 2,9 
21*ft»ÄrlJte 6a 11 »Buttftrcufi 5,7 5»£r.Irone 3,© 
27.R«Ä>i» Bood %,a l4#aioriow8 Victory 3,6 8.Snotf White 3,0 
29 Clarion 4,7 16« wnir 3,5 12.King o/t *«11» a,6 
23 ••ùpathe©»« 4,5 13«Louis d *0r 2,9 
&4*äliaas. 4,3 IT.Olorta #«11« 2,8 
25*iMrüc Oiant 4,3 I8,0old«n Yellow M 
26.3atXles 4,1 13»Kl Dorado 2.7 
50«3a£fi*p 4,5 22.Gr&>ig«? Favourite t#f 
m X'O » 
A I £ 
U, r M M - J é  
51 .Blauwt 5.9 28.Top«CQre M 
J2 .Blauw« WlapeX 4*1 
33.Blaearok 4,5 
! I I I de sijst^n««!» varilfeM« sterk »1. ven 6*1 tot 2*5. 
2es reawra h»M«m een vrij groet aaBti il blcwsa©«, 14 nuHMtt «es ulii l ewoït«! ea 
12 rmtm mm gering aanUJ L blommn. 
0»«r»l«S*fe 
Cr&HHitaaitâ ovoreicht werd op deselftie «rijs« ojsgeiriwid « Oe bij de knollen. 
l-bj. Raa L««gte 
van de 
blo««» 
«terjgel 
Meid» 
delde 
oog»t~ 
data» 
santal 
2iJ«t©n» 
gels 
Awtel 
bloeewn 
«on ée 
hootd-
Waardering 
1* Early %»*« C A B B i 
2, stew Stom c B .î B 0 
Fri«p®se' c C C 8 5 
4, white Giant a B B $ 
5.Prin*©© Irene c B C C 5 
6, mm Kvmtx a B B B 0 
T» «feit® $*an A C B B 8 
8, Snow Wiit* A B B G g 
9» White Madoma k Ö A A 11 
10« Car© Cariée G C y'i B 7 
11 • • tie MÉT é jamaaaw* ** •«#*•1*1 wwWWWKfP B A B A 1© 
12. Xing af the Yellow C B m C 6 
13. Lend* «t'ör A A A B 11 
1#* Olerlotts Victory A B A B 10 
15* 
16* Souvenir B B » B a 
17. Olcri« Solia B B B B 8 
li» (Solden Ytellow 3 B B C 7 
19* El Bera&Q A C C G 6 
20* Oranje Zon à C A A 10 
21« Frinaee Marijke â S k A 11 
22. Qr&ftj&t Paaftiyrlte Wk # V# WtMjQpP * <e*rw WHft «na Ww À B B B 9 
fÇteÂ <*1 -M. ,1-M-fr ^ IrV i> rt ijT !• m?m HpsfwtWmvmff B B B B i 
24. CliflUCK A p. k B 1© 
2$. PlAk öiewt A B B A 10 
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OfcJ. Kas Lengte CNmM» Aantal naatal Waardorir« 
vir« && delde «ijates» blosaen 
0(^St* j»la aqw dhe 
datum hoofd-
26» Stoili Hl B C B h 8 
2?« üebii s Hood B B B s S 
20. l^ K B C 3 3 ? 
29. Mari< Mi « B A B 10 
50. Satti l«T a B *v ij A 10 
31« Blauwe Mc«ua Ji ß n a 10 
32. ika m tfiap«! h C a B a 
35. Bi«« B c a A a 
Ook bij t l**e «ortJjaents, .roef wersi «Mm aantal m»n ontSar gelijk» oastant Häh» 
Hflllil ^ iHll f| lin ,'rii "%iir--fc @a onderling v«r®»l®teft. «1* plantaföteri&al weveUm knollen «n kralen 
gebruikt« • Drie en dertig rasser wder. uit knollen, 32 reus»»» uit kralen 
kwekt. Be t««ç«ra,tuifirb©îiaîideling cii® feet plant»:- tcriaal voer afgaande aan hst 
«itplant«: onderging beatö?*! uit 13 wekan 30°C er. 2 woken 13°C. In d« b©ide, 
voor knollen en kralen, rt opgestelde overfclèhten »IJn de raamn op een vier» 
tal punt«» vergeleken« Des hierin gagerons gavti can globale Indruk van 
<t@ g««eMktheid van de beproefde &mmn voor de g&volf&i teeltaethode, 
K*wïl«Sfc-lJk, 10 Januari 1966. T.OlJMaiiaen en 
à *6. A.V «d«)ltti 
«• 20 -
BtiSjas» 1 
mmmt » ütäkM iraf. m« M, °9y, IM, Mit 
Tijdvak Duehtt®aiperat«ur 
f§ » 14 Kf) 
Orondta^rKtour 
{9 - 1# mar) 
i»pt«BÉ>er 1958 lé dee. 25, a 20*5 
S» é#©. 20,6 18,8 
5« dee. 19.4 17.7 
akt4afc«r 1« éi»«« 17.9 16,4 
4««. 16, ö 14,4 
5« éw. 13,0 13.2 
mrvmtm? le <îee. 11,7 11,6 
11,0 10,0 
5« dec. 9.* 9.8 
dm&äber le dec. 11,3 9*3 
2© dtiC» 5,6 8.5 
3© d#cî. ö,9 9.3 
Jacaari 1959 le om* 6,8 7.9 
2e dec. 7.9 7.6 
2« (IM« %o @#6 
f«fcr\îarl le ÛÎÎO. 7, S 7*7 
t» d«c. 8,4 8,4 
M dec. 13#5 11,0 
9&mr% le dec. 15,3 12,1 
2* d#c# 14.5 12*1 
5« d#e. 18,6 15*6 
®p*Il 1« d#e. 19# 5 14.9 
2» 4«e» a?,2 18,6 
5# &#«# 22,0 18,8 
Bffffriwim m, MfwVft r, CT* ï>roef 
&£&* 
r^neUJWa® van U* KiongrtJIurt« In de barïtol zlJM® freeisraa«*n wrt betrekkin® 
tot i# ÄM«fcä«MP, Moeitijd, toaUteit* qffcr«Ag*t «n he^Ä-aarhsid van û* bloeanm. 
Tevert® sal «U> gwlchtsvwieeerderlrNK vaa hart plaatmateriaal (knollen m tartüum) 
WfflttSöll «»»«wxtaari. 
Qpfest 
De val*®«!« »—«M» tuoK^den In dt wwtit rrirtitTiraonî 
m* ras tol«*Miä«r leverancier jââr aantal aantal 
„ MMift „.„teite 
1. Early uvwwm wit D 1955 100 200' 
2. Qnm Stcsw Wtt » 1953 100 200 
3. frlorcuM Wit D 1953 100 200 
4, Milite aioKt Wit A 19» 100 200 
5. gvimm $xwm V ?.t Ä 1955 100 200 
6. &tw»# - 'uiîcn wit C 1555 100 200 
7# «faite Swan wit S 1956 100 200 
S. Brmi i-Mtc wit D 1953 100 200 
9« White Hssioma wit C 1955 100 200 
10. C«ro Carl®e r-" c 1955 100 200 
xu ButteTOMP gwl D 1955 100 2ÛÛ WP¥ 
12. King of the yellow **1 i> 1955 100 <200 
13. LauU ï'or ©8«1 B 1955 100 .200 
1%. Glariou» Victory «Ml B 1955 100 200 
15. 
16. öowsiilr geel & 1956 100 200 
IT. Olary Soli« w®*i E 1956 100 200 
18* OoMen ïellow ®8«1 D 1956 100 200 
19. '1 Jjarato s^i £ 1957 100 200 
£0. Cr&n,J© Z&n oranj« C 19$S 100 200 
21. Trim®® Marijfcs oranje C 195S 100 200 
22. OraasJ# Fscvourit« orsmj« E 195? 100 200 
**• AjMiheaa« lila B 1955 100 200 
a*. Clittax a 195? *6 HO 
25. Fiole Giant lÜÄP e^«© B 1936 100 200 
M. StoilöS UlANPO«» 13 1955 100 200 
2?, 11 at. Ij; littod ra®dl E 1955 106 800 
28. Topa«opo ro®ö; E 1956 100 200 
m* Karion liftht«fclaaw B 1955 100 200 
3ô. Saffier llOtïWtel'U-'K ?* <<.* 1955 100 200 
». Blouiw Ncmww blWM B 1&* 100 200 
S®, ra» blo@rai;lcur lw«ranci#r Jmr aantal aantaI 
M, -, , M 
*3. Slow» wtoml hUm B 19» 100 200 
53* Itaoarcfe fel«» i 1956 100 200 
35* Marigsreth paar# H 1958 100 
Wmm m mMuiâlr  ^var, de l«vw«sei@ra is.) alfabetiaebe volgorde» 
â« l%#i»lAmmst** 
B. S*C«van Hw^en en «teem» lîeâasfteda 
C. JêvwsttMtUm. Kaal&djîc 
D. t:ii«rt?.ScJ^ffsx's en 3*u, Maal^rl^k 
£• H«0.vais Steaveren, /<j£aaN«r 
F# P.vai Velten* 's-Qrawj»»!© 
6, vrt&lfS&ghef, 
H. Qoaateawer & Hortittg* 
MfffFffl TflB «• 
Van «Ik r*s wmtom voorsever aanwesls 100 knolls« taaat 6-op en 800 kralen iMt >»ep» 
op Wonderlijke foMders uitgej-lant. \ansluiten3 sr> ci@ pl<ustd«tuai (1 september) 
gmt b*t iilwïtaiatefieai <nwï bsataatxie «it 13 weken J0°C 
pïV©l@â I« 2 «kan 1JÜC, ?» K,->jnat«beitar«;i«lir»g tacgint op 19 ml 1958 la het koelhui« 
t® PeeMiJk. 
fm het v®rae $ß4rQ£>gß<c> pl^ïf^terlaal ««wit 'ter bepialifig van 4e t^omsUmyam 
en m MUMM» fast ®wwieftt per LOO kmUm m per 200 kralen bepaald. Bet uitplarrfc«.n 
V« £• tatiilm föïi kralen vialt pJUata op 1 mm>t«fc«r 1968 la kas 18. G«pl&nt «sröt 
op 'feffiéelö» v&n I si isreed» ?l«tafÄs'*i van ü© kmiten 10 x 10 ea* Aantal kralen 20 
per regel, r«g»laf®tswi 108«. Pl»ït<4i®p6® 5 csau öe b«tned£f0e oppervlakte beér&agt 
I SO am« 
Mmg&mMm.* *« mj*»* 
I. Qrorxt pliütHiaar aakaiï« 
B* Planten «u ö® teelt verder mmml versorgen. 
3. ;&«&&«» tijdig bestrijden* v<rua«lelee planten t«U«i a» verwljderer.. 
*. Os^stetn, sorteren en teil« r» «I« tdooeen. 
5*. Plarttmt#ri4Uïl rooien# mhtrnmakssn* tell©« «m mgßtu 
1« 2orpm voor ouidalijte «rfcüs<stteri«g.* 
2« Data noteren var. de 0fäte»*«t van 10 «ru 90$ der iswutt^n. 
5* BIJ liet oogsten, oogstdati» aaöfc&l bloemm yer km, aantal Eijstefigele «ft lengt® 
vim het gewas not®**». 
4. 0«Jur®»d«S! de bloeitijd, l * hotóbaorhöid van 5 i^f&st^îgala per re» bepsla*u 
5* Oata net«re» waarop de beim®-!.c.atuujra&atre^l«» werden uitgevoerd. 
««gni*«» 1998 m fmwmmmt A«6«A*mMto# *» *«I>iJlsiïtti*e*w 
RA 1300 
